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UJIAN TENGAH SEMESTER 
DASAR-DASAR PENULISAN BROADCAST 
01. Menulis,adalah kegiatan yg dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan tulisan. 
a. Apa saja unsur-unsur menulis (menurut The Liang Gie) 
b. Sudahkah Anda sekarang merasakan bahwa  menulis itu banyak manfaatnya, dan 
mempunyai nilai.  Sebutkan dan jelaskanlah nilai menulis minimal delapan. 
c. Sebagai penulis pemula, tentu masih harus menggunakan rincian proses penulisan, 
sebut dan jelaskan rincian tersebut. 
02. Sampai hari ini, masih sulitkah Anda menentukan tema dan topik?,  
a. Apa yang Anda ketahui tentang tema dan topik. 
b. Berikan contoh topik yang tampak jelas temanya, dan topik yang tidak mempunyai 
tema. 
03. Memilih tema, topik, tujuan, sudah Anda ketahui, sebelum menulis ide Anda ke dalam 
cerita, masih tiga tahap lagi yang harus kita tempuh, sebut dan jelaskan: 
a. Jelaskan Makna synopsis (arti),  masukkan rancangan cerita apa saja yang Anda 
siapkan kedalam synopsis tersebut, boleh memilih untuk program dialog, atau diskusi. 
b. Jelaskan makna Treatmen (arti), sekarang masukkan synopsis Anda ke dalam 
treatmen, format sesuai pilihan synopsis Anda. 
Masukkan Alur cerita yang akan Anda sajikan, 
04. Fungsi bahasa, tidak kalah pentingnya dalam merancang naskah. 
a. Jelaskan  yang Anda pahami tentang fungsi bahasa penulisan. 
b. Sebutkan macam-macam bahasa penulisan 
05. Melalui bahan berita, Anda telah dapat membuat “Narasi” 
a. Jelaskan  makna narasi dalam naskah audio. 
b. Sebutkan fungsi narasi. 
c. Narasi, sering dikatakan monoton, sebutkan empat variasi narasi, jelaskan 
perbedaannya menggunkan contoh ke dalam masing-masing variasi tersebut. 
 
 
